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TRUCK PARTS 
INC. 
2891 U.S. 42 East 
Cedarville, OH 
1-800-848-3589 
TrentE~ Licklider, CPA 
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service • Free Consultations 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com 
t fresh• ea 
13 E. Chillicothe St. 
CedaNille, OH 
----•►766-7299◄•----
[ .J,./.u,;;f __ _ _ _ ELECTRICAL AND 
-1;,, {'.0)11'.\:'i IW, MECHANICAL 
· ··-··· • CONTRACTORS 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service• Commercial• Industrial 
• Design/Build 
Phone: (937)372-8205 or 
(800)543-6997 
Fax: (937)372-1556 
E-mail: 
Contact@ReddyElectric.com 
Website: 
www.ReddyElectric.com 
24 Hour Emergency Service 
SFC Chuck Boggs 
937-231-3142 
,ess 
BIG ORANGE SHOE SHOP 
(937)465-6167 
Open Daily Mon-Sat. 
103 West Baird St., PO Box 605 
West Liberty, OH 43357 
Dennis & Julie McIntosh, Owners 
www.bigorangeshoeshop.com 
$ TRIE:C 
ELECTRICAL SERVICES 
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
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Proud 
to 
support 
the 
Yellow 
Jackets! 
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dllllJ 
Springfield, Ohio 
937-325-8480 
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SR 72 North 
(Located across from Cedarville University) 
Offering SUNOCO fuel, 
groceries, pizza for your convenience 
(937) 766-1201 
Open 7 days a week, 24 hours a day 
Pay at the pump! 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:15 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766-8800 
24 Hours A Day - Seven Days A Week 
,r, CRELLIN PLUMBING 
• established 1961 • 
"A broken cistern cannot hold 
water." Jeremiah 2:13 
(937) 325-8006 C>< 
GIFTS & HOME ACCESSORIES 
'">,,-.th 
-~·"<::·' 
•''h;,,/ -✓ 
3979 Indian Ripple Rd. 
Beavercreek, OH 45440 
877-396-DOVE 
937-320-9522 
Dress your house in style! 
We are located just one mile east of The Greene in 
the Cherry Hill Shopping Center 
(entrance next to Speedway) 
National Baseball 
Ratings #7 
April 21 , 2009 
Wayland Baptist and Malone 
jump into the rankings 
KANSAS CITY, Mo. - Lubbock Christian (Texas) 
keeps a strong hold on the top spot in the seventh 
edition of the 2009 NAIA Baseball Coaches' Top 25 
Poll. The Chaps, owners of a 12-game winning 
streak, have been No. 1 for the last five straight polls. 
LCU grabbed all 22 of the possible first-place votes 
and tallied 622 total points. With a 38-4 record, the 
Chaps are third in the country in runs per game 
(11.1). 
Keeping the same trend for the last five weeks, 
No. 2 Oklahoma City claims the runner-up position 
with 594 total points. The Stars hold the most wins in 
the NAIA with a 42-6 mark. No. 3 Point Loma 
Nazarene (Calif.) moves up one spot to tie for its 
highest ranking this year. No. 4 Southern Poly State 
(Ga.) slides down one slot while No. 5 Union (Ky.) 
has its national ranking tested this week. The 
Bulldogs take on No. 10 Campbellsville (Ky.) on 
Wednesday (April 22). 
Two teams earn a national ranking after being left 
off last week, No. 24 Wayland Baptist (Texas) and 
No. 25 Malone (Ohio). The Pioneers of WBU have 
gotten hot of late winning 10 of their last 11 while 
Malone has won seven straight after a 4-6 stretch. 
The poll was voted upon by a panel of head 
coaches representing each of the 24 conferences, 
independents and unaffiliated groups. The eighth reg-
ular season Top 25 poll will be announced on April 
28. 
School 
1 Lubbock Christian (Texas) 
2 Oklahoma City 
3 Point Loma Nazarene (Calif.) 
4 Southern Polytechnic State (Ga.) 
5 Union (Ky.) 
. 6 Lewis-Clark State (Idaho) 
7 Berry (Ga.) 
8 British Columbia 
9 Embry-Riddle Aeronautical (Fla.) 
10 Campbellsville (Ky.) 
11 Lee (Tenn.) 
12 Azusa Pacific (Calif.) 
13 Madonna (Mich.) 
14 Fresno Pacific (Calif.) 
15 Bellevue (Neb.) 
16 William Carey (Miss.) 
17 Warner (Fla.) 
18 Louisiana State-Shreveport 
19 Southern Nazarene (Okla.) 
20 Tennessee Wesleyan 
21 Spring Arbor (Mich.} 
22 Lindenwood (Mo.) 
23 William Woods (Mo.) 
24 Wayland Baptist (Texas) 
25 Malone (Ohio) 
Others Receiving Votes: 
Record Pts 
38-4 622 
42-6 594 
32-10 
41-6 
37-7 
29-9 
35-12 
32-8 
36-12 
31-7 
563 
561 
529 
524 
477 
456 
450 
433 
41-9 396 
31-13 392 
33-6 389 
29-14 380 
30-9 376 
31-14 323 
32-14 306 
37-11 264 
34-10 259 
34-13 211 
25-8 198 
33-10 160 
31-10 146 
35-11 121 
32-10 116 
Cumberland (Tenn.) 114; The Master's (Calif.) 103; St. Xavier 
(Ill.) 64; Northwood (Texas) 44; Kansas Wesleyan 41; Thomas 
(Ga.) 35; Trevecca Nazarene (Tenn.) 32; Park (Mo.) 27; 
Savannah Art & Design (Ga.) 26; Auburn-Montgomery (Ala.) 25; 
Dickinson State (N.D.) 21; Biola (Calif.) 17; William Jewell (Mo. 
14; Texas Wesleyan 11; Science & Arts (Okla.) 10; Belhaven 
(Miss.) 9; Jamestown (N.D.) 7; Indiana-Southeast 1; 
Georgetown (Ky.) 1; Rio Grande (Ohio) 1; Robert Morris (Ill.) 1; 
Oklahoma Baptist 1; California Baptist 1; Mount Mercy (Iowa) 1; 
Nebraska Wesleyan 1. 
Feb. 20 
Feb. 20 
Feb. 21 
Feb. 21 
Feb. 28 
Mar. 2 
Mar. 2 
Mar. 3 
Mar. 3 
Mar. 4 
Mar. 4 
Mar. 5 
Mar. 5 
Mar. 12 
Mar. 13 
Mar. 14 
Mar. 19 
Mar. 20 
Mar. 21 
Mar. 24 
Mar. 27 
Mar. 28 
Mar. 31 
Apr.1 
Apr. 2 
Apr. 8 
Apr. 11 
Apr. 13 
Apr. 17 
Apr. 18 
Apr. 20 
Apr. 23 
Apr. 25 
Apr. 28 
May1 
May2 
2009 Base/Jail Schedule/Results 
(25-23, 8-16 AMC) 
Emmanuel% (1) Delaware, GA L 1-4 
Covenant% (1) Chattanooga, TN W 5-4 (12) 
Indiana Wesleyan% (1) Dayton, TN W 13-0 
Southeastern% (1) Dayton, TN L 6-17 
at Clearwater Christian Clearwater, FL W 14-3,L 6-7 (9) 
Evangel+ (1) Winter Haven, FL L 0-9 
Concordia Ml+ (1) Clearwater, FL W 9-3 
Bethel IN (1) Clearwater, FL W 3-1 
Indiana Wesleyan+ (1) Clearwater, FL W 13-3 
Saint Xavier+ (1) Clearwater, FL W 8-7 
Dakota Wesleyan (1) Clearwater, FL L 4-9 
Saint Xavier (1) Clearwater, FL L 0-5 
Bethel IN (1) Clearwater, FL W 12-5 
at Grace (1) Winona Lake, IN W 12-3 
POINT PARK* Cedarville W 8-0,L 4-7 
POINT PARK* Cedarville W 10-0,L3-7 
at Ohio Northern Ada, OH W 5-3 (8},LS-6 
NOTRE DAME OH* Cedarville L 5-6,W 9-4 
NOTRE DAME OH* Cedarville L 0-3,W 6-3 
at Earlham (1) Richmond, IN W 6-3 
MALONE* Cedarville L 2-5,L 2-4 
MALONE* Cedarville L 1-6 (10),L 0-5 
OHIO CHRISTIAN Cedarville W 9-1,W 10-0 
at Ohio Dominican* Columbus, OH W 4-1,L 5-12 
CINCINNATI-CLERMONT (1) Cedarville W 3-2 
Ohio Christian Xenia, OH W 13-3,W 10-0 
at Walsh* North Canton, OH W 11-5,L 2-6 
at Walsh* North Canton, OH W 8-3,L 3-5 
RIO GRANDE* Cedarville L 5-7,L 3-14 
at Rio Grande* Rio Grande, OH W 6-5,L 8-13 
Wilmington (1) 5th/3rd Field, Dayton, OH W 11--4 
at Mount Vernon Nazarene* Mount Vernon, OH L 9-14,L 3-7 
MOUNT VERNON NAZ.* Cedarville 1 p.m. 
EARLHAM (1) Cedarville 4 p.m. 
at Shawnee State* Portsmouth, OH 11 a.m. 
SHAWNEE STATE* Cedarville 1 p.m. 
*American Mideast Conference Games 
% Bryan Invitational; Dayton, TN 
+Clearwater Invitational; Clearwater, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS 
All games are doubleheaders unless otherwise noted All start times local 
On Beck 
Cedarville hosts Earlham College on Tuesday, April 28 in a sin-
gle nine-inning non-conference game beginning at 4:00 pm. The 
Yellow Jackets close out the 2009 regular season with a four-
game American Mideast Conference series with Shawnee State 
University. 
On Friday, May 1 CU travels to Portsmouth for a twinbill slated 
for 1 :00 pm. Cedarville will entertain the Bears on Saturday, May 
2 in a doubleheader set to begin at 2:00 pm. 
2009 RMC Base/Jail Standings 
Todav's Bame 
The Cedarville University baseball team hosts the Mount 
Vernon Nazarene University Cougars in an American Mideast 
Conference doubleheader continuing their four-game series 
today at Yellow Jacket Field. The Yellow Jackets are 25-23 over-
all with an 8-16 mark in the American Mideast Conference. CU 
dropped two games at MVNU on Thursday afternoon. Mount 
Vernon brings a 29-14 record including a 19-9 AMC tally into 
today's contests. 
Junior catcher David Convertini leads the Yellow 
Jacket offensive attack with an impressive .404 bat-
ting average. He also paces the squad in base hits 
(61 ), doubles (15), triples (1 ), RBl's (39), total bases 
(90) and slugging (.596). 
Paul Hembekides, a freshman second baseman, '--__,,___,.__....., 
is second in hitting (.353) with 24 hits in 68 at bats. David 
Sophomore right fielder Tyler Rost is CU's third- Convertini 
best hitter with a .331 batting average. He leads the 
Jackets with 39 runs scored and has drawn 41 base-
on-balls from the lead-off spot. 
Rookie shortstop Alex Beelen has a fourth-best 
.329 batting mark to go with second-best tallies of 52 
base hits and a .437 slugging percentage. 
Sophomore DH Clay Bryan is hitting .313 with Tyler Ro5I 
three doubles, a homer and 20 RBl's. 
Junior righthander Colby Stoltzfus leads the pitching staff with 
a 7-0 record. He has registered a team-best 2.44 ERA. 
Junior Clint Price is 4-3 with a 3.18 ERA in 51 innings on the 
mound. T.J. Taylor leads the staff with 59 strikeouts on the year. 
Mount Vernon's talented senior Josh Estep leads the Cougars 
with a .396 batting average, 57 hits, 41 RBl's and 72 total bases. 
Chaz Gibson, a rookie outfielder, supplies the power in the 
lineup with six home runs. Steve Williams, a sophomore outfield-
er, is second on the squad with 37 RBl's. 
MVNU's pitching staff is led by Josh Estep with a 5-2 record 
including 51 K's and a 3.14 ERA in 51 2/3 innings. 
last Rt Bat 
The second inning was huge for Mount Vernon Nazarene as 
the Cougars took both ends of an American Mideast Conference 
doubleheader from visiting Cedarville, 14-9 and 7-3 on Thursday. 
The Cougars traHed 2-0 in the opener before erupt- , ~ , 
ing for eight runs in their second at bat on seven hits • 
and three Yellow Jacket errors. CU got back in it with , . , 
five runs in the 4th culminated by a grand slam off the ~- -
bat of Brady Workman. However, MVNU · ~ _1 
answered with four runs to regain control. Brady 
Workman finished 2-for-3 at the plate Workman ;::::::===========================~ while Brandon Young was 3-for-4 with a double and an 
SCHOOL AMC OVERALL RBI. David Convertini was good for two hits including 
(through 4122109) 'fl b E.Qt_ W _L, Pct. fill:fil!k .tf /!,, ti a double. 
'M_iiion~i ·.• .. 5 .[;:iiji:\.:)".~ '."Jt/·'.J~~t•<'w2/i?l f P'12!&5iji(· Alex Beelen gave the Jackets the early 
Rio Grande 16 6 .727 31 14 .689 W1 16·3 8-6 7-5 lead in game two when he hammered a 
MCiye,~g~;r'-ia#~fe~f¥J~X-i~.,Jz~\{j ?~({1411;~-f{i \;~~;\~;:f~:4 ''. aJ('./~;f; solo homer as the second batter of the 
Ohio Dominican 14 8 .636 23 15 .605 L1 14·4 1·7 8-4 contest. Mount Vernon Nazarene scored 
sii~\rn~i~t~t~'{)'. /jJ~t.i10 :&~ii(: ?II.~~ , i~? L'.i:i~{T§'~tiY;J:?21?,:tig:i four runs in the 2nd inning on three hits, 
Walsh 13 15 .464 19 23 .452 L2 12-5 4-14 3-4 two hit batters, and a sacrifice fly. '-A- ,eLx_B_e_.ete_n....J 
.¢~P4ffeyiL~:~,?~,)i:i:i'~{IL~i~!_;j~~::., :~~,;;;;~~f{~~n:~;r ~~;~'.Tf:'.BP': j~'.;:}']1! 25~i~e~:a~=I~ ::~ ;~~ :~c~0~e~=~~~~~players con-
Point Park 4 20 -167 8 28 -222 L1 3•7 2·16 3•5 tributed one hit apiece. MVNU improves to 29-14 and 
·r:ibtf~·01:ia§~f'.t5s•• Irt?~::i:x:2j••.: •·:;1·2$':,t •·· g@c:; §~;;;r;n~~J;•:t:g1§ •·•· : 1Wi'.':\~,1p?":i?.:i :I 19-9 AMc. 
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Jordan Shumaker 
5-11, Senior 
Springfield, OH 
Andrew York 
6-2, Sophomore 
Mars Hill, ME 
Tyler Rost 
5-10, Sophomore 
Rootstown, OH 
Aaron Cocks 
6-0, Freshman 
Medford, NJ 
~
::" ",i: r~-
- . "" C t¥-0, '- >,';p 
Dave Valle 
6-0, Freshman 
Rochester, NY 
Josh Sisson 
5-11, Freshman 
Byron Center, Ml 
T.J. Taylor 
5-10, Sophomore 
Deshler, OH 
Brian Brown 
6-5, Freshman 
Lincoln, NE 
Clay Bryan 
5-11, Sophomore 
· Benton, KY 
~tttv"':'"'~~1&- 11 ~~ 
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Meet the 2009 Yellow Jackets 
Clint Price 
6-1, Junior 
Cincinnati, OH 
Juan Martinez 
5-9, Freshman 
Springfield, OH 
Kyler Ludlow 
6-0, Sophomore 
Fort Loramie, OH 
Luke Freshwater 
5-10, Junior 
Mount Vernon, OH 
David Convertini 
5-11, Junior 
Buffalo, NY 
• 
' . 
. 
:;,"T: 
'-<· 
Paul Hembekides 
5-11, Freshman 
West Chester, PA 
Nathan Davenport 
6-4, Freshman 
Ironton, OH 
Josh Sandlin 
6-4, Junior 
Waynesville, OH 
Dan Petke 
6-1, Freshman 
Columbus, OH 
Colby Stoltzfus 
6-4, Junior 
Apple Creek, OH 
Nathan Wallace 
6-1, Sophomore 
Marmara, NJ 
Brandon Young 
6-0, Junior 
Ft. Wayne, IN 
Brady Workman 
6-0, Senior 
New Castle, PA 
~ 
Alex Beelen 
5-11, Freshman 
Holland, Ml 
Matthew Willett 
6-6, Junior 
Xenia, OH 
Micah Wilson 
5-11, Senior 
Beavercreek, OH 
Xenia, Ohio 
372-9234 
Head Coach: Mike Manes 
NQ Player ~ 
4 Jordan Shumaker IF 
5 Dave Valle P/OF 
6 Clint Price p 
7 Paul Hembekides IF 
8 Nathan Wallace p 
9 Alex Beelen IF 
10 Andrew York p 
11 Josh Sisson IF 
12 Juan Martinez IF 
13 Nathan Davenport IF 
14 Brandon Young OF 
17 Matthew Willett p 
18 Tyler Rost OF 
19 T.J. Taylor p 
20 Kyler Ludlow IF 
21 Josh Sandlin p 
22 Brady Workman OF 
23 Micah Wilson C 
24 Aaron Cocks p 
25 Brian Brown p 
27 Luke Freshwater p 
28 Dan Petke C 
29 Clay Bryan IF 
32 David Convertini C 
33 Colby Stoltzfus p 
Cedaruille Uniuersitv "Yellow Jackets" 125-23, B-161 
l:!! 
5-11 
6-0 
6-1 
5-11 
6-1 
5-11 
6-2 
5-11 
5-9 
6-4 
6-0 
6-6 
5-10 
5-10 
6-0 
6-4 
6-0 
5-11 
6-0 
6-5 
5-10 
6-1 
5-11 
5-11 
6-4 
Assfstant Coaches: Klei Boynton, Rill Thompso,n 
:wt 
180 
160 
185 
160 
175 
165 
200 
185 
165 
200 
175 
200 
180 
180 
175 
200 
175 
185 
175 
210 
190 
195 
205 
195 
190 
Yr 8:I Hometown High School 
Sr R-R Springfield, OH Northwestern 
Fr R-L Rochester., NY Northstar Christian 
Jr R-R Cincinnati, OH Cincinnati Christian 
Fr R-R West Chester, PA Church Farm 
So R-R Marmara, NJ Atlantic Christian 
Fr R-R Holland, Ml Holland Christian 
So S-R Mars Hill, ME Central Aroostook 
Fr R-R Byron Center, Ml South Christian 
Fr R-R Springfield, OH Kenton Ridge 
Fr R-R Ironton, OH Rock Hill 
Jr R-L Fort Wayne, IN Blackhawk Christian 
Jr R-R Xenia, OH Xenia Nazarene 
So L-L Rootstown, OH Rootstown 
So L-L Deshler, OH Patrick Henry 
So R-R Fort Loramie, OH Fort Loramie 
Jr L-L Waynesville, OH Waynesville 
Sr R-R New Castle, PA Shenango 
Sr S-R Beavercreek, OH Beavercreek 
Fr R-L Medford, NJ Pilgrim Academy 
Fr L-L Lincoln, NE Lincoln East 
Jr R-R Mount Vernon, OH Mount Vernon 
Fr R-R Columbus, OH Worthington Kilbourne 
So L-L Benton, KY Christian Fellowship 
Jr L-R Buffalo, NY Williamsville East 
Jr R-R Apple Creek, OH Kingsway Christian 
Mount Uernon Nazarene UniuersilV "Cougars" 129-14, 19-91 
:Head Coach: Keith Veale 
N2 Player fQi Ht :wt Yr 8-T Hometown High $1,hool 
2 Michael Hendren IF 5-9 So S-R Johnstown, OH Johnstown-Monroe 
3 Kodi Veale OF 5-11 Jr L-R Mount Vernon, OH Mount Vernon 
4 Matt Parks IF 6-2 Jr R-R Mount Vernon, OH Mount Vernon 
5 Kyle Barr p 5-11 Fr R-R Gahanna, OH Bishop Hartley 
7 Chaz Gibson OF 6-1 Fr R-R Lancaster, OH Fairfield Union 
8 Alan Varney IF 5-9 So R-R Westerville, OH New Albany 
9 Ian Durbin C 6-0 So R-R Delaware, OH Buckeye Valley 
10 Steve Williams OF 6-1 So L-L Cincinnati, OH Milford 
11 Clint Yoder IF 5-10 Fr S-R Berlin, OH Hiland 
12 Jeff Estep IF 6-0 Fr R-R W Columbia, SC Brookland-Cayce 
13 Jesse Ebert OF 5-11 Fr R-R Bucyrus, OH Wynford 
14 Josh Estep IF/P 6-0 Sr R-R Gahanna, OH Gahanna Lincoln 
15 Caleb Wright p 6-1 So R-R Laurelville, OH Zane Trace 
16 Jerrob Decker p 6-1 Fr R-R Jeffersonville, OH Miami Trace 
17 Christian Gomes OF 6-2 Fr L-L Urbana, OH Urbana 
19 Ricardo Rodriguez C 5.7 So L-R Yauco, Puerto Rico Luis Munoz Marin Yauco 
22 Travis Mcinerney C/IF 6-1 Jr R-R Coshocton, OH Coshocton 
23 Jason Decker p 6-2 Sr R-R Dover, PA Dover 
26 Andy Podolak p 6-3 So R-L Pickerington, OH Pickerington North 
27 Justin Brown p 6-0 Fr L-L Westerville, OH Westerville North 
29 Brandon Turner P/OF 5-11 Sr L-L Lucasville, OH Valley 
30 Jared Farmer p 6-2 Fr R-R Portsmouth, OH Minford 
31 Steve Miller p 6-3 So R·R Millersburg, OH Hiland 
32 Darren Athey p 6-2 Fr R-R Newark, OH Licking Valley 
35 Josh Roberts IF 6-2 Fr R-R Chillicothe, OH Zane Trace 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
7:15 a .m. & 5:15 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjacketa.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call 1-937 · 766-8800 
24 Hours A Day • Seven Days A Week 
www.peiferorcharqs.com 
t,fon.-S.t., 10-S, SUllday, J!/OQO•S 
112 mlle north or Yellow Springs 
45!l0 US 68 N. 
Veil- SprlnlJS, OH 45387 
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Bedroom Deer Creek 
'ifo",;;:;enr ___ of.-~-~¼:r,i~,, 
"For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Oeercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
Are you prepared for 
the harvest? 
The harvest Is abundan~ 
but the workers are few. 
lf God has called you to work in the harvest, He 
has called you to prepare. There's no better 
place 1o prepare than The Southern Baptist 
Theological Seminary in Louisville, Ky. 
Find out lor yourself. Call 1-800-62~5525 
or visit us online at www.1bts.edu. 
The Southern Baptist 
Thtolul!ic,11 Semi11ar) 
&['.,:2,.;;,.-•,, /:i)=~ ~-
~ . ' 
Plaver 
35 Roberts, Josh 
14 Estep, Josh 
7 Gibson, Chaz 
11 Yoder, Clint 
19 Rodriguez, Ricar 
4 Parks, Matt 
17 Gomes, Christian 
8 Varney, Alan 
10 Williams, Steve 
22 Mcinerney, Travi 
3 Veale, Kodi 
2 Hendren, Michael 
9 Durbin, Ian 
12 Estep, Jeff 
29 Turner, Brandon 
5 Barr Kvle 
Totals 
Opponents 
2009 Mou11t uernon Nazarene Uniuersitv Base/Jal/ Statistics 
Overall Statistics for Mt. Vernon Nazarene (thru April 23) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 29-14 Conference: 19-9 
aVQ IJP•QS ab r h 2b 3b hr rbi tb slQO/o bb hP so QdD ob% sf sh sb-att 
.567 15-10 30 10 17 4 0 0 10 21 .700 4 1 4 1 .611 1 2 2-2 
.396 43-43 144 35 57 7 1 2 41 72 .500 14 3 7 1 .448 4 4 9-9 
.390 32-31 82 26 32 8 1 6 26 60 .732 13 2 10 2 .485 0 3 2-2 
.376 40-40 125 25 47 12 2 1 34 66 .528 7 1 9 5 .404 3 4 3-3 
.371 26-23 70 2 26 7 0 0 14 33 .471 12 3 7 1 .482 0 1 0-0 
.333 42-42 129 36 43 8 2 3 26 64 .496 9 14 27 1 .434 0 2 8-9 
.333 8-0 6 0 2 1 0 0 2 3 .500 2 0 1 0 .500 0 0 0-1 
.333 38-0 3 37 1 1 0 0 1 2 .667 1 0 1 0 .500 0 0 5-6 
.331 43-43 142 30 47 7 2 2 37 64 .451 19 2 18 3 .412 2 0 3-3 
.324 26-24 71 13 23 2 0 0 14 25 .352 10 3 11 2 .424 1 0 2-2 
.321 43-43 131 41 42 10 3 3 33 67 .511 22 11 34 0 .455 1 11 10-11 
.308 43-42 146 42 45 5 1 1 21 55 .377 18 4 26 1 .394 2 2 10-12 
.291 32-31 86 6 25 5 0 1 12 33 .384 11 2 7 5 .384 0 6 0-0 
.290 20-10 31 10 9 2 0 0 5 11 .355 0 1 4 0 .294 2 1 2-3 
.154 6-5 13 3 2 1 0 0 0 3 .231 3 1 2 1 .353 0 0 1-1 
.000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.346 43 1209 316 418 80 12 19 276 579 .479 145 48 168 23 .431 16 36 57-64 
.269 43 1119 178 301 49 8 23 160 435 .389 97 27 202 27 .339 9 21 24-31 
~ 
DO a e fld% 
50 0 0 1.000 
60 73 9 .937 
43 3 2 .958 
42 108 16 .904 
59 5 0 1.000 
175 25 7 .966 
1 0 0 1.000 
2 2 0 1.000 
48 2 2 .962 
79 4 1 .988 
85 2 1 .989 
45 77 13 .904 
143 13 4 .975 
10 3 0 1.000 
·3 5 0 1.000 
0 6 1 .857 
849 364 61 .952 
838 349 92 .928 
LOB - Team (296), Opp (246). DPs turned - Team (30), Opp (29). CI - Team (0), Opp (1). IBB - Team (2), Parks 1, Mcinerney 1, 
Opp (2). Picked off - Hendren 2, Veale 2, Varney 1, Je. Estep 1, Mcinerney 1, Gibson 1, Jo. Estep 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Plav er era w-1 ann QS ca sho SY io h r er bb so 2b 3b hr b t avo IND ho bk sfa sha 
26 Podolak, Andy 1.93 0-0 9 0 0 0/1 1 14.0 11 9 3 6 10 3 0 0 .200 0 0 0 0 
16 Decker, Jerrob 2.37 3-1 4 4 0 0/1 0 19.0 15 8 5 14 20 3 0 0 .211 5 2 0 0 
14 Estep, Josh 3.14 5-2 8 8 5 0/0 0 51.2 41 25 18 15 51 6 3 2 .211 2 2 2 0 
31 Miller, Steve 3.16 3-2 12 2 1 0/0 1 31.1 40 19 11 5 15 8 1 1 .305 3 4 1 0 
15 Wright, Caleb 4.33 5-2 9 9 3 1/0 0 43.2 56 28 21 8 26 6 0 4 .313 2 4 0 2 
5 Barr, Kyle 4.76 2-1 10 1 1 1/0 3 17.0 16 9 9 6 12 2 0 1 .254 2 5 0 0 
29 Turner, Brandon 4.81 4-1 7 7 2 0/0 0 33.2 36 21 18 22 18 10 1 2 .279 0 1 0 2 
23 Decker, Jason 5.27 5-4 10 9 6 0/0 0 56.1 63 43 33 9 42 7 3 10 .276 7 9 3 4 
12 Estep, Jeff 6.91 2-1 3 3 0 0/0 0 14.1 19 14 11 11 7 4 0 3 .322 4 0 0 1 
30 Farmer Jared 9.00 0-0 1 0 0 010 0 2.0 4 2 2 1 1 0 0 0 .400 1 0 0 0 
Totals 4.17 29-14 43 43 18 3/1 5 283.0 301 178 131 97 202 49 8 23 .269 26 27 6 9 
Opponents 7.31 14-29 43 43 10 3/1 7 279.1 418 316 227 145 168 80 12 19 .346 32 48 6 16 
PB - Team (6), Durbin 5, Rodriguez 1, Opp (8). Pickoffs - Team (3), Ja. Decker 1, Jo. Estep 1, Durbin 1, Opp (9). SBA/ATT -
Durbin (16-21), Rodriguez (8-10), Miller (7-8), Wright (4-6), Podolak (4-4), Je. Decker (4-4), Jo. Estep (1-3), Ja. Decker 
(2-3), Barr (2-2), Je. Estep (0-1). 
1 
2 
3 
4 
3 
2 
3 
3 
0 
0 
21 
36 
• ElmtG "Your All Occasion Florist" CROWN CAR & COACH 
(937) 372-1436 
' <ii! 
AREAWIDE DELIVERY 
5 7 W. Main St., Xenia 
www.flowerstopofxenia.com 
18 \\~ lllh Sln.'l'I. Co,·in:!lon, K\ -UOII 
1-tUl(J..308-0421 * Fal. 851J...21Jl-621B 
salt•s a crm, nrnrandcoach.com 
* Com11lcte Trnns1lUrtation Scnil'l'S 
* 1-'ull-sin• and Mid-si1:c Touring ('oachcs 
* ( ·orporak Tra11!\11ortation 
"' l.ocal. Kc}!.ional, 1"atinnal Sen ices 
Plaver 
5 Valle, Dave 
32 Convertini, David 
7 Hembekides, Paul 
18 Rost, Tyler 
9 Beelen, Alex 
29 Bryan, Clay 
14 Young, Brandon 
22 Workman, Brady 
13 Davenport, Nath 
4 Shumaker, Jorda 
28 Petke, Dan 
12 Martinez, Juan 
11 Sisson, Josh 
23 Wilson, Micah 
20 Ludlow, Kyler 
25 Brown, Brian 
6 Price, Clint 
10 York, Andrew 
24 Cocks, Aaron 
8 Wallace, Nathan 
19 Taylor, T.J. 
33 Stoltzfus, Colby 
21 Sandlin, Josh 
27 Freshwater, Luke 
17 Willett. Matthew 
Totals 
Opponents 
2009 Cedaruille U11iuersitv Base/Jail Statistics 
Overall Statistics for Cedarville (thru April 23) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 25-23 Home: 8-10 Away : 8-8 Neutral: 9-5 Conference: 8-16 
avo nn- os ab r h 2b 3b hr rbi tb slo% bb ho so ado ob% sf sh sb-att 
.500 43-1 2 28 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 13-17 
.404 48-47 151 12 61 15 1 4 39 90 .596 23 7 27 0 .500 1 0 3-4 
.353 29-27 68 22 24 2 1 0 16 28 .412 20 1 13 0 .500 1 3 1-1 
.331 47-47 148 39 49 4 0 0 17 53 .358 41 1 29 2 .469 4 2 16-19 
.329 46-46 158 32 52 9 1 2 25 69 .437 7 10 14 1 .392 1 10 7-8 
.313 36-26 83 16 26 3 0 1 20 32 .386 13 5 11 1 .431 1 0 0-0 
.288 46-46 156 29 45 9 0 2 25 60 .385 16 0 22 5 .353 1 3 3-4 
.279 48-47 154 36 43 5 1 4 28 62 .403 16 2 41 0 .351 2 6 11-12 
.269 47-47 156 22 42 7 1 5 28 66 .423 8 2 57 1 .310 2 1 4-7 
.267 28-21 60 15 16 2 0 0 10 18 .300 11 2 6 2 .397 0 2 3-5 
.265 21-16 49 6 13 3 0 1 10 19 .388 9 2 4 3 .400 0 2 0-0 
.262 46-45 130 27 34 5 1 0 19 41 .315 28 4 40 1 .407 0 2 3-3 
.250 22-16 48 8 12 5 0 1 9 20 .417 5 4 10 1 .356 2 1 2-3 
.000 4-1 5 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 
.000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .500 0 0 0-0 
.000 5-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 9-7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 11-5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 5-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 3-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 10-7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 11-5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 9-7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 11-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.305 48 1369 292 418 69 6 20 247 559 .408 198 40 278 17 .404 15 32 66-83 
.286 48 1353 245 387 66 9 10 203 501 .370 170 34 272 10 .377 12 22 51-68 
DO a e fld% 
2 1 0 1.000 
183 22 7 .967 
43 60 7 .936 
66 5 0 1.000 
49 126 21 .893 
7 1 0 1.000 
60 2 5 .925 
86 1 1 .989 
337 16 10 .972 
38 53 6 .938 
83 14 5 .951 
26 66 14 .868 
3 7 3 .769 
11 0 0 1.000 
0 0 0 .000 
0 1 1 .500 
0 8 2 .800 
0 6 2 .750 
0 4 0 1.000 
1 0 0 1.000 
2 4 0 1.000 
2 7 2 .818 
1 11 3 .800 
0 12 0 1.000 
3 13 2 .889 
1003 440 91 .941 
1001 386 92 .938 
LOB - Team (363), Opp (344). DPs turned - Team (32), Opp (33) . CI - Team (1), Petke 1, Opp (2). IBB - Team (5), Convertini 2, 
Martinez 2, Bryan 1, Opp (7) . Picked off - Convertini 3, Rost 2, Bryan 2, Valle 1, Martinez 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Plav er era w-1 aoo as ca sho SV lo h r er bb so 2b 3b hr b/ avo W D ho bk sfa sha 
33 Stoltzfus, Colby 2.44 7-0 11 5 2 0/1 0 44.1 36 18 12 22 38 6 3 0 .228 12 4 0 2 
24 Cocks, Aaron 2.84 0-0 5 0 0 0/0 0 6.1 3 2 2 1 4 0 0 0 .125 2 3 0 0 
6 Price, Clint 3.18 4-3 9 7 4 0/1 0 51.0 51 24 18 18 32 8 2 1 .252 0 4 0 2 
8 Wallace, Nathan 3.38 0-0 2 1 0 0/1 0 5.1 8 2 2 3 4 1 0 0 .364 1 0 0 0 
25 Brown, Brian 3.68 1-1 5 3 1 0/1 0 14.2 22 10 6 5 8 3 0 1 .338 0 0 0 0 
27 Freshwater, Luke 4.66 1-0 10 2 1 0/0 0 29.0 35 23 15 11 24 7 1 1 .299 5 2 0 2 
19 Taylor, T.J. 4.79 4-4 10 7 4 0/1 0 47.0 54 30 25 24 59 7 0 1 .286 3 4 0 1 
17 Willett, Matthew 5.90 5-5 11 10 5 1/1 0 61.0 73 48 40 29 46 18 2 3 .282 7 6 0 1 
21 Sandlin, Josh 7.09 2-4 9 7 0 0/1 0 33.0 48 37 26 24 19 9 0 2 .348 3 2 1 2 
10 York, Andrew 7.44 1-5 11 5 2 1/1 0 32.2 45 39 27 23 26 5 1 0 .328 5 6 1 2 
5 Valle Dave 9.00 0-1 8 1 0 0/ 1 0 10.0 12 12 10 10 12 2 0 1 .286 1 3 0 0 
Totals 4.93 25-23 48 48 19 5/3 0 334.1 387 245 183 170 272 66 9 10 .286 39 34 2 12 
Opponents 6 .01 23-25 48 48 13 4/1 5 333.2 418 292 223 198 278 69 6 20 .305 45 40 10 15 
PB - Team (13), Convertini 9, Petke 4, Opp (18). Pickoffs - Team (13), Willett 4, Convertini 3, Sandlin 3, Stoltzfus 1, Valle 
1, Petke 1, Opp (9). SBA/ATT- Convertini (36-46), Petke (15-21), York (7-13), Price (7-11), Stoltzfus (8 -10), Taylor (8-10), 
Willett (7-8), Sandlin (6-7), Brown (5-5), Freshwater (3-4). 
WICKLINE'S GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio* 372-2461 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; 
937. 766.9852 
Hightech 
Automotive 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
6 
0 
1 
1 
0 
2 
3 
0 
6 
3 
0 
22 
32 
Main Office• Kettering 
3205 Woodman Drive 
• 937•298-4417 • 
Tipp City Office· 
25 S. Tippecanoe Drive 
• 937-869--0909 • 
Pietro Senl, M.0 . Jeffrey S. Hoskins WilUam G. Little field, M.O. 
Ol1111nosUc:Oll,apMdlQI SI.-OGtYollt.Spl,,e Mend &rgo,y 
Richard W. Forster, M.D. Frank P. Mannarino, M.D. Barry A. Fisher, M.D. 
TaalJorlA_,laearrant K,-SIJ'gfr;, ASpaN: l,ledlcn P!lma,yC,,eSpOl!IMedic:.,_ 
Marcos E. Amongero, M.D. Paul A. Nitz, M.D. Dtlvid S. Seymour, M.0. 
S...gW'fQI IMSpl"" St..ukw&k'.r.eS..11'/"f&SpO<!S PlfflafYC¥• $p-~ 
...... 
Kevin J. Paley, M.D. 
9!-ould,,,A KMeSu,g-,y &Sp<>r11 Gene C. Kim , M.O. 
Med e,"" Htnd5u've,y 
Best Wishes for a Great Seasonl 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
Body Shop 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
~ BELIQ 
S'l'AGHnTJ • S015 • mw · 
~ 
i{oeid.a~ 
~vw 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
r'R Cedarvill;, 
~Pharmacy 
~~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
93 7 -7 66-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to 1 pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Owner: Don McKenna 
small!! c~~~~u:1~~:~~~~ 
www.framehaven.net 
===~'-== FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
LOQUST HILLS 
GOLFCLU]J 
f:.aoo~s12-4s1 a ,, 
Tuiirent Green Fees • ss.bO 
'Jquring sctiool year) 
• Str-Hote~ur:ae 
•. Opc1n talhe P-llbiic 
,. Ftlntfraisil!Q!'f@J,I OUl 8 Available 
.,$575 North Riller ijOlti)' Sp(Jngneld, OH 45502 
* 
Pasthyme Treasures 
* Primitive Country & Vintage tf ome Decor 
Wed.-Fri. 10:00 am to 6 :00pm • Sat. 10:00 am to 5:00 pm 
www.pasthymetreasures.com 
Jeanette Spicer, Owner 
P.O. Box 545 
55 N. Main Street • Cedarville, Ohio 45314 
937-766-3911 
G RA. C 
B A.P T l S T C H U R CH 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
~ 
-\\~~ ~~ 
Springfield, Ohio 
937-323-8631 
"We back the Jackets!" 
Springfield 
CONVENTION & VISITORS BUREAU 
Proud sponsors of Cedarville University 
Athletics 
For accornodation, shopping, sight-seeing and 
other visitor information 
call (937) 325-7621 
cschutte@greaterspringfield.com 
cvb.greaterspringfield.com 
